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Ara ha estat a la zona d'Alconásser on ha aparegut unaltretcamí agrícola. Caldrà esperar a les investigacions
L'Ajuntament investiga un
camí obert a Alconásser
El C.F. Sóller s'allunya del liderat
ESPORTS
No va poder passar del
empat el C.F. Sóller davant
un notable Portmany. L'e-
quip local, no es va semblar
gens al aquell habitual con-
junt -que no donava trègua
al rival. Mancaren idees,
profunditat, i sobre tot ins-
piració per a superar a un
Portmany and molt d'ofici.
El gol inicial d'Alfons, va
ésser igualat pels visitants
en una acció d'atac plena de
convicció, a mitjans del
segón temps, en un mo-
ments en que el Sóller
havía desaparegut prácti-
cament del camp.
Mor en accident un
jove de 30 anys
aprop del Port
Josep Torres, un jove solleric de trenta anys, va
morir casi a l'acte la nit del passat dimecres al dijous
en un accident de carretera quan tornava amb el seu
Wolkswagen des de el Port a Sóller. Pep Torres, pin-
tor de professió, deixa vidua i un nin de set anys.
Persona molt coneguda i estimada, la seva mort ha
causart una gran impresió a tot Sóller. Tot sembla
que va sortir de la carretera per causes encara desco-
negudes xocant contra un arbre. El seu cotxe va que-
dar desfet mentres que el conductor monja práctica-
ment a l'instant. Anava totsol dins el cotxe. Durant
tot el dijous, quan es va saber la noticia, les mostres
de condoléncia cap a la seva familia varen ser nom-
broses i molt sentides.
Miguel Soler, nou presi-
dent del Sindicat de Re-
gants de Sóller,
 mostrà
 la
seva preocupació pels cons-
tants vertits de fems que se
están realtzant als torrents
i síquies de Sóller. Miguel
Soler indica que són més de
600 els sollerics propietaris
d'aigues, destacant que de
seguir els vertits «això su-
posará que ens tirem pe-
dres damunt noltros matei-
xos».
Referint-se a les repeti-
des informacions en el sen-
tit de que les aigues de Só-
ller poden ésser transporta-
des a Palma, indica que
«sempre hi ha prioritats i
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Els regants no
v len més fems
en els torrents
comprenc que l'Estat pugui
expropiar quan sigui neces-
sari, però en aquest cas, si
s'en porten l'aigua de Sóller
será com desvestir un sant
per vestir-ne unaltre», va
dir, assegurant que Sóller
deixarà de ser un jardí si li
lleven part de la seva aigua.
Una de les principals
preocupacions del nou pre-
sident del Sindicat de Re-
gants és el de la problemá-
tica generada per la nova
Lley d'Aigues. En aquest
sentit, Soler destaca que
feria tot lo possible per a
posar al dia la situació del
regants i de les seves pro-
pietats, assenyelant que
«em mantingut reunions
amb el Servei d'Obres Hi-
dràuliques per tal de solu-
cionar el problema i em
fixat un plaç de tres anys
per a procedir a la definiti-
va normalització del propie-
taris d'aigues».
No obstant, Soler recorda
que «no prendrem cap ini-
ciativa sense que tots els
acords siguin refrendats
per l'assamble general de la
nostra associació.A la vega-
da, procurarem que la defi-
nitiva legalització sigui en-
trevés del nostre sindicat.
Estám duguent a terme
tots els trebals perque això
sigui una realitat en el plaç
que ens hem fixat», afirma
Miguel Soler, que ha em-
prés amb molta empenta
(Págs. centrals)
Un nou «camí agrícola» ha aparegut
a la zona de S'Hort de Ca'n Bleda a
poca distancia de l'urbanització d'Aleo-
násser, dins el terme municipal de Só-
ller. Degut a una denuncia presentada
per el GOB, els tècnics municipals es
traslladaren a la zona, poguent com-
provar que s'havien aixecat marges i
un mur sense permís municipal. L'ar-
quitecte municipal, Guillem Carbone-
ro, informa que s'havien obert les dili-
gències prèvies a l'obertura d'un expe-
dient per infracció urbanística. Per la
seva banda, el GOB també ha presen-
tat denuncia a la Comissió del Patri-
moni per tal de que aclari els fets. En
aquests moments les obres están atu-
rades, però aquest passat estiu es va
treballar a la zona. Hores d'ara, els co-
mentaris es centren en aquest misteri
dels camins agrícoles, donada la pro-
blemática generada per una construc-
ció semblant a Lluc Alcari. Curiosa-
ment, el fet de que aparesquin aquest
tipus d'obres a la mateixa costa fa pen-
sar que les intencions dels construc-
tors podria ser la de fer una carretera
de la costa entre Lluc Alcari i Alconás-
ser. No obstant, _encar és prest per
comprovar si aquestes intencions són
certes. Lo segur és que ja ha intervin-
gut l'Ajuntament de Sóller, que va
tenir una actuació molt rápida quan
va ser presentada la denuncia. Ara
resta saber qué passarà amb l'expe-
dient obert i si aquest acabará en san-
ció. Molla gent, especialment els ecolo-
gistes, están especialment sensibilit-
zats amb aquests tipus de fets. (Pág. 5)
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 Resposta
Estimada amiga en resposts a la teva carta,. et dita en
primer lloc, que ja comença a ser hora de que escriguis i Xe-
rris la nostra llengua, parque lo teu per lo que veig resulta
qùeesérónic.
En una cosa si que estic d'acort amb tú, es en lo dels poli-
tics, perque el nostre setmanari més be pareix un camp de
futbol ,. tirant-se la pilote uns als altres i de quant en quant,
qualque botellada també arriba. Esper que no els duri
massa la cosa i comencin a anar per feina, parque si no
anan com es crancs «cul en rera».
De ses teves malalties, be, no se que dir-te, jo ja et vaig
dir, que aixe, d'anar a passar el temps a les sales d'espera
del Centre de la Seguretat Social, no et duría més que mal
de cap, i ja ho veus, resulta que estaves sana llevat d'un
poc mal pel cap, i per lo que me vares escriure ¡nina t'ho
veig ben fotut!.
Em dius que prengui amb filosofia lo dels meus once
fills, i jo et record que des de que som vídua estic tota sola, i
per molt de temps. Em pareix que ho duim malament, i la
que no anava per bon camí ets tú, perque jo entre «sopar--
llos» de amigues, dinars de coneguts, etc, etc, ho duc molt
be i amb molta marxa, jo cree que el teu problema és de
idioma ¡que no té enteras del rollo!.
Esper que en aquesta carta, t'animis i venguis dissabte
al Defensora a ballar jo ja he trobat parella, i sonc sa pri-
mera que m'he apuntat. Una abraçada.
Emi
..Quatre vells analfabets
Cinquánté aniversarite -
"
Enguaii? S'acornpleix"'
el cinquanté aniversari
de la fundació de la
 Pa-
rròquia de la Mare de
Déu de la Victòria.
Aquest temple data
doncs dels dies de la
Guerra Civil. Efectiva-
ment, fou el 14 de De-
sembre de 1937 que l'Ar-
quebiste-bisbe Josep Mi-
ralles en va fer l'inaugu-
ració. D'aquell
me'n vaig ocupar a un
dels meus escrits sobre
el patrimoni artític de la
nostra .
 comarca, escrit
que ha restat fins avui
inéditi que diu així:
«Dins la década deis
30 i a iniciativa del cape-
llà Miguel Rosselló, la
barriada de l'Horta
comptà amb una nova
església, dedicat a la
Mare de Déu de la Victd-
ria de 1561, edifici que
sembla inspirat en l'Es-
glésia Parroquial de
Molló, Girona, impor-
tant monument aquell
de l'Edat Mitjana, puix
ambdós temples tenen la
mateixa traga i figura:
El campanar emmerlat o
emmerlerat, la teulada
de dues aigües, la cape-
lleta en el frontis en
forma de petit cloquer...»
— I una bona nova, de
la que ens congratulan a
les totes és refereix al
bon i gran amic Miguel
Dolç,
 poeta y admirat
-•
professor que acaba d'e-
ser guardonat amb el
Premi Nacional de Tra-
ducció 1987, juntament
amb els també pretigio-
sos Juan Eduardo Zuñi-
ga i José Antonio Llar-
dent. Que sigui enhora-
bona per una distinció
prou merescuda al llarg
de tota una vida de tasca
pedagógica i literaria!
— Anant al tema mu-
sical hauriem de desta-
car el concert del passat
diumenge a l'Hotel Resi-
dencia de Deià on el pia-
nista Carles Melero va
donar un recital amb
obres de Bach, Beetho-
. ven, Mendelssohn, Pro-
kofiet... Es tracta d'un
jove artista molt prome-
tedor que ja comença a
eser molt considerat a
nivell nacional i també
internacional.
— I ja vérem amb bons
ulls i bon grat la darrera
exposició de pintures de
Joana Guardiola, al
Rock Minué de Ciutat i
hem de reconèixer
 que
aquesta artista ha rea-
litzat una gran etapa de
" progrés en els darrers
anys, aconseguint ja un
astil particolar y una te-
mática preferent. El pai-
satge
 urbà, ben tractat
de color, Ilum i volumns,
apareix amb tot el seu
encant a tota una parti-
da de teles. Ens ha agra-
dat prou i pal aplaudir:á
1:11ii cada dia s'esforça
una mica més en oferir
als amants de "l'art una
obra d'aportació i realit-
zació personal. Enhora-
bona!
— I una nova d'altre
caire és l'anomanament
per unanimitat per part
dels empresaris de la pa-
tita i mitjana empresa
com a president local de
PINEM de Miguel
Mayol, industrial textil,
i essent el vicepresident
Gabriel Alcover, comer-
ciant. Els altres mem-
bres de la junta directi-
va són Francesc Castan-
yer, tresorer; Joan Arbo-
na, armador, vocal;
Magdalena Borras pas-
tissera, també vocal i
Miguel Capó, transpor-
tista, vocal. El fet de
 l'e-
xistència
 d'un PIMEM
solleric és molt impor-
tant per tal de definir en
el futur voluntats d'ini-
Ciatives empresarials,
resoldre els problemas
que es puguin plantejar
dintre del sector i oferir
una tasca de coordinació
professional a tots els ni-
vells. Enhorabona,
dones, també a la nova
junta directiva del
PIMEM parque ens
consta que és un avança
en la política económica
de la nostra comarca el
poder disposar de tal or-
ganisme.
per Miguel
 FERRA i MARTORELL
Que duri per molts d'anys
Això
 de les bruixes als diaris és un fet que no es pot discutir. A la glosa dedicada a
les bodes d'or de Matíes Oliver i Aina Castanyer, publicada la setmana passada es
produí una «bruixonada» . Així envers de dir «Avui fa dotze anys i un dia/ que morí
sa dictadura,/però lo vostro encara dura/ i té endavat llarga vía», va sortir «Avui fa
dotze anys i un dia/ que morí sa dictadura/ i té endavant llarga vía». Així que passa
el que ocorreix sovint als versos: quan es perd una retxa camvia tot el sentit. Per
això avui repetim la glosa sencera, donant l'henorabona a Matíes i Aina.
Avui fa dotze anys i un día,
que morí sa dictadura,
perol, lo vostro encara dura
i té endavant [larga vía.
Ara fa jpst cinquanta anys,
_per sagristía passàveu,
i amb.companyía assaonàreu
més de mig segle d'afanys.
Sa sabate des seu peu,
va trobar cad'un de voltros,
i avui un grup de tots noltros,
al vostre costat s'asséu.
No deviau anar pensant,
que tanta coa
 duríeu,
quan tots dos empenyíeu,
es carro per tirar endavant.
Cinc hereus i ja nou nets,
un gendre i fins a tres nores,
començàreu a deshores,
enmig d'un país desfet.
N' hau vistes de tot color,
ja no hi ha res que vos retgiri,
felicitat, goig i deliri,
rialles, plors o dolor.
Heu donat Ilustre fulgor,
a Can Quenc ¡a Ca Na Réia,
no hi ha persona jove o vella,
que no Vos respecti, i molt.
Que el futur vos sigui lleu,
I que poguem
 empènyer díes,
si tot no son alegríes,
que no vos sapi massa greu.
I es tres nets majors d'edat,
amb es seny molt ben posat,
i ses polletes després,
i es mes petits quan sia hora,
seguirán el vostre exemple,
fent de la familia un temple,
i donant-vos descendents,
que quan sieu repadrins,
encara estigueu ben fins,
i que ho vegem tots plegats.
Amén.
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Bonita, correcta y sobre-
todo educadísima manera
de llamar a las personas
(tanto mallorquinas como
no mallorquinas) que les
cueste leer el catalán; bien
porque no sepan leerlo o
sencillamente porque no les
de la gana de esforzarse en
ello, ya que «comprenen mi-
llor l'ortografia castellana». -
¿Que se le va a hacer?
Todos vamos a lo práctico
y a lo cómodo, y no porque
un grupo de gente se sienta
tan y tan catalanista que
hasta los periódicos y los ró-
tulos de las calles estén en
catalán, va a aceptarlo todo
el mundo con los brazos
abiertos.
En casa, desde que el Só-
ller, desde la 1 a la última
página (excepto algún muy
raro artículo) viene en cata-
lán, apenas se compra (y no
somos los únicos).
Mejor dicho, se compra y
se ojea, que es peor, porque
se da el dinero para nada.
Pero nunca se me hubiese
ocurrido algo tan bajo y vul-
gar como criticar anónima-
mente a los que prefieren la
ortografía catalana a la cas-
tellana; ni acepto que nadie
llame «CUATRO VIEJOS
ANALFABETOS» a los que
como yo se les da mejor el
castellano.
Creo que el mayor analfa-
beto es el que ha escrito el
artículo.
Si desde pequeño, el va-
liente y educado anónimo lo
hubiese aprendido absolu-
tamente todo (leatura,
habla, escritura) en catalán
y luego un buen día solo en-
contrase trabajo fuera de
Mallorca o Cataluña, creo
que siendo español, haría
un papel algo ridículo al no
conocer el castellano.
Además, si luchase por el
mallorquín, lo entendería
perfectamente, pero por el
catalán...
Estando en Mallorca
acepto que se quieran las
cosas en mallorquín, pero
no estamos en Cataluña
_para querer tanto y tanto
catalanismo; que ya hasta
en T.V. 2 nos inculcan pro-
gramas catalanes!
A este paso llegará el mo-
mento en que comeremos y
vestiremos según se haga
en Cataluña.
¡Por avor! déjese de pa-
triotismos y NO INSULTE
a los que «comprenen millor
l'ortografia castellana».
TONA
El túnel, un signe de progrés
Els «Amics del Túnel»,
com a grup NO POrITIC,
hem mantingut entrevis-
tes amb el President de la
Comunitat Autónoma, i
també amb el Conseller
d'Obres Públiques, amb
resultats positius i fran-
cament alentadors de
cara a la construcció. del
Túnel, si s'obtén al Parla-
ment la majoría necessà-
ria per aprovar l'avant-
projecte.
Donant aquesta notí-
cia, convidam a tots els
partidaris del Túnel que
d'una forma o altra donin
a coneixer la seva opinió,
tot i respectant les postu-
res minoritàries que de
bona fé es maniten de
forma adversa mijançant
Cartes i Al.legacions, per
lo qual consideram que
están ben bé dins el seu
dret. No obstant cal que
es demostri nítidament la
opinió popular majorità-
ria, a favor, com ho certii-
quen les sis mil firmes i
també les mil i una con-
verses que podem tenir
cada dia p'enmig del ca-
rrer.
Nosaltres creim que el
Túnel será una Obra que
EFECTIVAMENT en
durà progrés, com en el
seu temps ho fé el Tren de
Sóller, que avui ningú no
dicuteix com a feina eficaç
de comunicació i com a
font d'ingressos turístics.
Tampoc ningú dicuteix la
necesitat d'un millQr
accés a Ciutat per carre-
tera, i pensam que el
Túnel és la més ecológica
de les sol.lucions, per vol-
tes que hi donem. El seu
ús no será obligatori, i qui
vulgui fer la passejada pel
Coll la podrá fer; Només
costará més bencina, més
temps i molt més degast
del vehicle. I no parlem
dels Camions i Autocars,
perquè és massa evident.
Tenim l'opinió que l'im-
portant col.lectiu de pe-
tits comerciants, als quals
s'ha de defensar, anant
un poc vius poden abara-
tar costos com per exem-
ple el de transport, lo que
els permetrà
 competir mi-
llor amb Hipers i altres
herbes.
Evidentment, tota fi-
nestra que s'obri a l'exte-
rior fá entrar aires nous,
dels quals poden haver-
n'hi de nocius. Aqui hi
juga la capacitat (que no
dubtam) dels sollerics, en
aprofitar tot lo bó que
entri pel Túnel i rebutjar
tot lo negatiu. No siguem
menys . valents que els
nostres avant-pasats,
dels quals tant brevejam,
que costejaren el TREN
mijançant aportacions
lliures i voluntàries,
abans de veure'n els re-
sultats. El Túnel no ará
cap «Cinq Ponts» Q,En di-
riem avui un atemptat
ecològic?). -
Significará una apertu-
ra cap a la Cultura i a la
socio-economia. A més de
fer-nos més lliurs ens farà
més Mallorquins, sensa
deixar d'esser cada dia
mé sollerics. Tots duim
Sóller «dins l'ànima» i cap
Ciutat ni poble ha pro-
gressat en la Història
 es-
tancat i amb dificultats
de Comunicació.
En Costa i Llobera, diu
(Als joves) en les seves
«HORACIANES»... SIAU
QUI SOU: MES NO US
TANQUEU, OMBRI-
VOLS, DINS UNA LLAR
HISTORICA SENS HO-
RITZONS:
VOLAU SOBRE LES
TERRES ENFORA,
AMUNT, COM L'AGUI-
LA C..)
Finalment, tots estam
d'acord en que voldríem
que el Túnel fora sensa
PEATJE. S'ha comprovat
que, fins d'aquí a deu o
dotze anys com a mínim
el Govern no el farà. I la
necessitat es AVUI,
AQUI... JARA...!
AMICS DEL TUNEL
El futur de les nostres comunicacions
Democràcia
 i túnel"
Amics de l'Aeroport
AVISO
Se ruega a los Srs. suscriptores que recogían
el Semanario de la imprenta Marqués, que
pasen a recogerlo de la Casa Noguera, ya que
dicha imprenta permanecerá cerrada.
Pedimos perdón por las molestias, sabiendo
que sabrán comprenderlo.
FOTO:
NOGUE
CASA CABOT
C/. de Sa Mar, 24
Ofrece al público de
 Sóller su extenso
'surtido de juguetes, combinación con
los Reyes Magos de Oriente con el
20% descuento
•	 Precios sin competencia
AMICS DE L'AEROPORT
EL TÚNEL DE SOLLER:
UN SIGNE DE PROGRÉS
NO SIGUEM INDIFERENTS
A L'OPORTUNITAT
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vitat i no uns quants per
ella. Davant un cas de
tanta releváncia aceptar-se
corn a dernbcrata, coinporta,
en deinitiva, considerar que
val més córrer el risc a que
un poble s'equivoqui (que
no s'equivoca mai) a córrer
el risc de voler imposar el
meu pensament. I si algú
mai s'oposa a una consulta
popular, perque la veritat
és que té por d'haver de fer
la voluntat del poble,
aquest és un egoista que
mareix la descaliicació per
part de tots els altres ciuta-
dans.
I és que, en el fons, i ben
mirat, el Reeréndum dóna
la tranquilitat del joc net i
dar, tant si surt que SI com
si surt que NO, haurem de
soportar les coneqüéncies
que se'n derivin; per?) ja no
hi hauria qui pogués desca-
lificar la leg
-imitat d'unes
firmes, ni qui se preocupas
per no poder-les provar, i no
se podria criticar als polí-
tics perquè potser cerquen
altres interesos a més del
popular, ni cap polític
s'hauria de sentir preocu-
pat de que algú errbnea-
ment pugui dubtar de que
sol cerca el bé del poble. A
més podríem
 conèixer mi-
llor i prevenir les conse-
qüències
 que es derivarien
(cosa que pareix que no es
vol saber ara, i que.. és el
nostre futur!).
El Reeréndum és la solu-
ció perque es pugui aclarir
si el Túnel es o no necessari
i/6 convnient, mitjançant
una campanya noble de les
dues opcions, i el poble
pugui decidir LLIURE-
MENT, posant els que
Som un grup de ciuta-
dans de la comarca, que no
tenim interessos polítics, i
volem manifestar la nostra
inquietut de cara a millorar
les comunicacions de la Vall
de Sóller, especialment:
CONSTRUINT L'AERO-
PORT.
No comprenem com no
existeix una postura clara i
faorable dels nostres Ajun-
taments, recolçant aquesta
vella aspiració dels nostres
pobles.
La bellesa de la nostra
Vall, que a tots ens interes-
sa conservar, s'ha de defen-
sar mitjançant una Ordena-
ció adequada, aplicada amb
Honestedat i bon criteri, no
obstruint el progrés i amb
tal excusa, dificultar les co-
municacions. L'aillamet no
ha ajudat mai a millorar el
.benestar social, cultural i
econòmic dels pobles.
— Quants joves podrien
rebre una Educació supe-
rior Universitària
 a les
millors universitats de l'Es-
tat Espanyol?
— Quants malalts una
més rápida atenció, que els
podria evitar patiments i
fins i tot salvar la vida
anant amb Avions d'Urgèn-
cia als millors hospitals del
Món?
— Quantes persones s'e-
vitaria que emigrin a Ciu-
tat per raons de feina, si
poden desplaçarse cómoda=
ment? I quants dels que ja
se n'han anat tornarien, ja
fos d'Amèrica o de França?
— Quants llocs de treball
es podrien conservar i fins i
tot CREAR? Uns es farien
Tour-Operators, els altres
Cambreres de l'aire, Pilots
d'avió, Mecànics...
Si donau la importancia
que nosaltres atribuim a
aquests -temes, ARA ES
L'HORA D'ACTUAR.
FACEM L'AEROPORT!!
L'any 1.975 a l'Estat Es-
panyol es varen produir un
fets que canviaren radical-
ment la vida dels seus habi-
tants. I és ben dar, que
aquest canvi va éer positiu
per la gran majoria de la
gent;
 vàrem passar a éser
un país en marxa cap a la
Democràcia.
En
 Democràcia
 el poble
delega el seu poder a unes
persones a qui confien i el
representen. Per que,
dones, existeixen els Refe-
réndums? Els Reeréndums
estan penats per casos d'es-
pecial trascendencia. Quan
un assumpte té una rele-
váncia molt per damunt de
la normal se pot presentar
a una consulta directa als
ciutadans. I, perquè
 això?
Dones, això es a per la pos-
sibilitat de que hi hagui dis-
cordáncia entre la voluntat
dels representants i la reial
del poble. Aquesta discor-
dáncia entre la voluntar
dels representants i la reial
del poble. Aquesta discor-
dáncia normalment es su-
posa que no existeix per
que el govern sia factible,
per?) hi ha casos en els que
no es pot córrer el risc de
que la voluntat del poble no
es reflexi en el govern. Per
tant, no té sentit que es
digui que 2.300 vots són su-
ficients perque és possible
que aquests vots no reflexin
el que es pena en un tema
tan trascendent i concret.
Creim que ningú pot posar
en dubte la trascendencia
del Túnel pel poble de Só-
ller.
Hem vengut marcats per
la nostra situació i comuni-
cacions i així com ens ha
marcat el pasat ens marca-
rà
 el futur. Mo
 canviarà
 el
poble irrevisiblement. I el
sentit profund de la
 Demo-
cràcia és aquest: EL GRAN
RESPECTE, PER DA-
MUNT DE TOT, A UNA
DECISIO POPULAR, ON
TOTS SOM POBLE, TANT
ELS QUE VOTIN QUE SI
COM ELS QUE VOTIN
QUE NO. I on qui decideix
el seu futur es una colecti-
volen una o altre postura
els seus argument damunt
la taula. No hi ha que pas-
sar pena, guanya sempre el
desig del poble.
No creim que el Referén-
dum resulti car quan está
en joc el futur del nostre
poble, o és que el nostre
futur no val doblers? Ja
hem vist la «monumental»
preferencia dels nostres re-
presentants a l'hora de gas-
tar-los.
El Referéndum ens fa
sentir ciutadans, decisius i
responsables. I ens ajuda
perquè és una manera d'a-
rreglar diferències en Pau.
Per respecte a Sóller i als
sollerics, abans de un SI o
NO al Túnel estam per un
SI al REFERENDUM.
COLLECTIU PER LA PÁU
I LA NO-VIOLENCIA
ASCENSION SANCHEZ.
Mestressa
 de casa. Fornalutx.
A) A favor.	 -
B) Comodidad para ir a Palma en un caso de urgencia.
C) Ninguno. .
D) De peaje, porque sinó se tardaría mucho en hacerse.
MARGALIDA SASTRE. mes-
tressa de casa. Fornalutx.
A) A favor.
B) Més comoditat per anar a Palma per qualsevol cosa.
C) Cap.
D) Lliure per tots.
Enquesta i fotos: JOAN MAIOL.
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El futur de les nostres comunicacions
MIQUEL COLL. - Empleat cons-
trucció. Sóller.
A) A favor.
B) Més feina a Sóller i més facilitatde desplaçament.. , -
C) La delinqüència,
 encara que ben mirat sempre n'hi
haurà, hagui túnel o no.
D) Peatge pels de fóra, lliure pels d'aquí.
BERNAT MAYOL. Jubilat. For-
nalutx.
A) A favor.
B) Sa rapidesa per anar a Ciutat per qualsevol
 urgència
médica.
C) No veig cap desventatge.
D) Lo millor seria lliure per tothom.
• JAUME BUSQUETS. Cambrer.
Fornalutx.
A) A favor.
B) Més
 afluència
 de turisme i més comoditat de despla-
çament a Palma.
C) Cap.
D) Mi1hr lliure per tothom, però
 si és de peatge, també.
El túnel... cosa nostra
A) Está a favor o en contra del túnel?
B) Si el túnel es fa... quina seria la máxima avantatge?
C) I el major inconvenient?
D) En el cas de fer-se... túnel de peatge o lliure?
El PDP, «con el ejemplo de nuestros mayores»
«Aumentará el bienestar»
El Partido Demócrata Popular es otra de las
formaciones abiertamente partidarias de la
construcción de la nueva vía de comunicación.
Sus responables, Antoni Socías, Antoni Sam-
pol y Francisco Cañellas exigen no obstante
«garantías en el trazado y una revisión del
Plan General».
—¿Por qué son partida-
rios de la construcción del
túnel?
—El partido, tras hacer
una reflexión, ha pensado
que está a favor del pro-
greso y el bienestar de Só-
ller. También creemos
que esta vía hacia el pro-
greso pasa por una nueva
estructuración. Creemos
que nuestros antepasados
tuvieron ideas y visión de
futuro. Entonces, convie-
ne recordarlo, había esca-
sez de trabajo. Pero tuvie-
ron el coraje de abrir un
agujero en la montaña y
el tren llegó al Valle. Y no
pasó nada extraño. Lo de-
cisivo fue el gran progreso
que' experimentó la ciu-
dad. Es de suponer que
también en aquella época
había gente que tenía
miedo. Desde la perspec-
tiva de hoy en día, todos
hemos de ser conscientes
dela necesidad del túnel,
pensando sobre todo en
que el turismo es básico
para nuestra economía.
—¿Piensa el PDP que el,
referéndum es necesario?.
—Pensamos que las fir-
mas a favor del túnel tie-
nen una absoluta validez.
Pensamos no obstante,
que debería comprobarse
si todas ellas son de solle-
rics residentes en el Valle
o de sollerics que viven en
Palma. No obstante, con-
vendría recordar que la
Comisión de Gobierno del
anterior mandato munici-
pal ya se manifestó de
'forma absolutamente fa-
vorable.
• —¿Creen que mejorará
la situación económica de
los sollerics?
—Sí; aumentará en lí-
neas generales y en todos
•los sectores. En lo refe-
rente a la realización de
un estudio económico
pensamos que se podría
hacer siempre y cuando
se estudiara la posible
• instalación de una nueva
: infraestructura
	 indus-
trial. En este aspecto po-
dría ser positivo. Podría
realizarse un proyecto so-
cioeconómico que se basa-
se en estos términos. De
todos es sabido que nues-
tra economía está estan-
cada.
Construcciones
y terrenos
—¿Qué piensa del proble-
ma urbanístico que puede
generar el túnel?
—Se nos repite una y otra
vez que la gente de fuera
vendrá a hacer casas. Pero
para que ello sea realidad
es preciso tener mucho di-
nero y mucho terreno. Es
preciso realizar un estudio
del Plan General y envcajar
la normativa en lo que res-
pecta a solares. A suvez,
hay que atenerse a la arqui-
tectura rústica, acorde con
el resto de la ciudad. Hay
que recordar también que
actualmente la población
sollerica es de diez mil per-
sonas, cuando en otros
tiempos superaba las doce
mil.
—¿Túnel libre o de peaje?
—Si lo ha de hacer una
empresa privada es lógico
que sea de peaje, ya que
nadie quiere emprender
una empresa con pérdidas.
Lo lógico sería que a los re-
sidentes de Sóller se les
aplicasen unos precios más
'económicos. Lo ideal sería
que al túnel lo hiciese el Es-
tado. Pero eso es utópico,
una cosa casi imposible.
—¿Y en lo que respecta a
la inseguridad ciudadana?
—Con el túnel sería
mucho más fácil un control
por parte de las fuerzas de
seguridad.
EXPRESION DE GRATITUD
La familia de D' Rosa Rotger Colom 'fallecida día 28 de noviembre de
1987, desea expresar su profundo agradecimiento por las muchas mani-
festaciones de condolencia recibidas con motivo de su fallecimiento.
f ROGADA DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DELILM. SR. D. BENITO PÁLLISER PONS
Coronel de Infantería de Marina, retirado.
Que falleció en Palma el día 28 de Noviembre de 1.987 -
a la edad de 70 arios.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, Margarita Mayol Castañer; hijas, Al Magdalena y Marga-
rita; hijos políticos, Gabriel Colom y José-Luis Fernández; hermano, Miguel (ausen-
te); nietos, ahijada, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familiares (pre-
sentes y ausentes), participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican le
tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán muy agradecidos.
Casa Mortuoria: Antonio Frontera 30, Palma.
Aunque en estos momentos no se trabaja en la zona, todo indica que el pasado verano se trabajó intensamente. Falta saber al
este tema. Lo cierto es que ya ha intervenido la Comisión del Patrimonio.
ESTUFAS DE LEÑA
DISTRIBUIDOR
LI\
Miguel Capo
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La posibilidad de una carretera privada se extiende, por la costa, hasta Sóller
Aparece un nuevo «camino agrícola»
entre Lluc Alcari y Alconásser
5
•
• /
J.R.
Fotos: Vima
El fantasma del «camino
agrícóla» de Lluc Alcari ya
se extiende" muchó más al
norte hasta la urbanización
de Alconasser, en el otro ex-
tremo de la costa, en pleno
término municipal de Só-
ller. Justo en medio, en los
vírgenes terrenos de S'Hort
de Ca'n Bleda, ha aparecido
otro «camino agrícola» y va-
rios bancales-muros de
hasta cuatro metros de al-
tura en terrenos controla-
dos por intereses próximos
a Axell Ball, implicado en el
escándalo de Lluc Alcari.
Las obras han sido denun-
ciadas.
Un nuevo «camino agríco-
la ha aparecido en la finca
de S'hort de Son Bleda, si-
tuada entre Lluc Alcari y la
urbanización de Alconas-
ser. El Ayuntamiento de
Sóller ha abierto las dili-
gencias previas de cara a la
apertura de un expediente
de infracción urbanística. A
su vez, en el bosque vecino
se ha descubierto una ruta
señalizada con pintura roja
que conecta directamente
con las obras del camino.
Buena parte de las fincas
situadas en la zona están
controladas por intereses
próximos a Axel Ball,
dueño del hotel La Residen. ,
dia de Deià.
-Debido a una denuncia
presentada por el GOB, téc-
nicos municipales de Sóller
se adentraron en las fincas
privadas de la zona en
busca de los márgenes que
habían sido denunciados.
Guillem Carbonero, arqui-
tecto municipal, indicó que
«efectivamente, descubri-
mos que habían sido cons-
truidos varios márgenes sin
permiso municipal. Tam-
bién pudimos constantar
como había sido señalizada
una zona boscosa situada
entre donde se realizaron
queda de una carretera que
condujese a la playa de Es
.Canyeret, sinó también el
primer paso de una carrete-
ra que siguiese la costa-.
hasta introducirse en el tér-,_
mino de Sóller en dirección
a Alconsasser. -
Lo cierto, es que a'-mitad
de ,camind han aparecido
los márgenes e-inicio de ca-
mino de Ca'n Bleda con otro
camino señalizado.
Difícil detección
La detección de las obras
de Ca'n Bleda es imposible
desde las zonas vecinas. So-
lamente desde el mismo
lugar pueden observarse
los grandes bancales cons-
truídos, al parecer, el pasa-
do verano. La zona ha sido
lo suficiente allanada y ade-
centada para que puedan
construirse allí casas. Los
bacales —alguno de ellos es
un auténtico muro de cua-
tro metros de altura—,
estan perfectamente orde-
nados e ideados. En la
parte superior transcurre el
camino-carretera y en la
parte inferior, aproximán-
dose a la costa están los su-
cesivos escalonamientos
que podrían propiciar la
aparición de una mini urba-
nización.
Las obras no fueron aca-
badas este verano, y el as-
pecto de provisionalidad lo
aporta el que, cubiertos por
lonas de plástico, se en-
cuentran en la zona sacos
de cemento con los que se
construyen los bancales. El
último bancal se encuentra
prácticamente a , pie de
acantilado.
Según diversas fuentes,
la mayoría de fincas, excep-
to dos, que conforman este
paradisíaco y olvidado
lugar de la costa norte, ya
las obras y Alconasser. Sin
embargo, Guillem Carbone-
ro destacó que «por nuestra
parte solo podemos consta-
tar la infracción realizada y
no podemos entrar en las
posibles intenciones que
puedan tener las personas
que han realizado estas
obras..
Denuncia ante la
Comisión del
Patrimonio
El GOB, tras presentar
denuncia al Ayuntamiento
de Sóller, hizo ayer lo pro-
pio ante la Comisión del Pa-
trimonio Histórico Artísti-
co. Como es sabido, toda la
Sierfa ' Norte mallorquina
es paisaje protegido por un
decreto de la Jefatura del
Estado de 1972. La Comi-
sión del Patrimonio ya ha
actuado en lo referente al
«camino agrícola» de Lluc
Alcari, al igual que la Direc-
ción General de Bellas
Artes de Madrid.
•_ Sin embargo, lo que preo-
cupa ahora son las verdade-
ras intenciones de las per-
sonas que han realizado las
obras de Ca'n Bleda.
Una zona inhóspita
y virgen
La zona comprendida
entre Lluc Alcari y Alconas-
ser es completamente vir-
gen. Junto a intocados bos-
ques se encuentran eh algu-
na zona los clásicos banca-
les mallorquines y los olivos
centenarios. Sin embargo,
la zona, por la que no trans-
curre ninguna carretera y
sí apenas caminos de ca-
bras, hace tiempo que ha
dejado de tener utilidad
agrícola.
_ Cuando fueron denuncia-
. das las obras de Lluc Alcari.
las personas que pudieron
verlas observaron una ex-
treña bifurcación del «cami-
no agrícola». Ahora, co-
mienza a interpretarse esta
obra no sólo como la bús-
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Margarita Bennasar Mayol
En el quinto aniversario de su muerte ocurrida
en Sóller el día 8 de Diciembre de 1982.-
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados hijos, José, Juan, Antonia, Sebastián y Miguel Puig Magraner; her-
manos, Pedro Bennasar Mayol, sobrinos, primos y demás familia (presentes y au-
sentes) al recordar a sus amistades tan dolorosa pérdida les comunican que el próxi-
mo día 8 a las 19 horas la misa que se dirá en la Iglesia de los Sagrados Corazones
(Es Convent) será aplicarla en sufragio del alma de la finada. Se agradecerá su asis-
tencia o que de otro modo la tengan presente en sus oraciones, por lo que les queda-
rán muy agradecidos.
... -
están bajo el control de in-
tereses próximos a Axell
Ball. Como se recordará
Axel Ball, junto con el «eco-
logista» británico Richard
Branson, están implicados
en la construcción del «ca-
mino agrícola» de Lluc' Al-
cari, cuyos terrenos son
propiedad del ex alcalde de
Sóller Joan Maiol. -
A su vez, el camino pinta-
do» dentro del bosque ter-
mina muy cerca del peque-
ño puerto de Alconasser,
una urbanización que apa-
reció durante la década pa-
sada sin excesivas bendicio-
nes oficiales y donde, junto
a la también 'próxima urba-
nización de Muleta, hay
construcciones ilegales. _
Guillem Carbonero des-
tacó que «nosotros actuare-
mos por lo que se refiere a
los bancales de Ca'n Bleda,
algunos de los cuales ya lle-
van bastante tiempo cons-
, truídos. Mientras, dos nue-
vas construcciones han
aparecido en la zona pese a
que el Ayuntamiento indica
que lo único que puede ser
una infracción urbanística
son los muros y bancales.
(Reproducimos de
BALEARES)
El temple ja té mig segle. Es tumbé un dels llocs religiosos més estimats pels solle-
rics. Les conmemoracions ho demostren.
La mare
Victòria co eixe anys
F 6 	
La Creu Roja vol
crear un servei
per a diabètics
omenatge a la vellesa.
ete de reconeixement a
Germanes de la Caritat.
sentació de l'edició
s «Goigs de la Mare de
de la
 Victòria» amb Ile-
de Guillem Colom i
á, música de Pere
 Julià
bot i portada de Pau
Is Fornés. Nota históri-
de Mn. Baltasar Morey
bonefl.
t, és el següent:
'a 5 de desembre 19h.
ebració penitencial.
nauguració de l'exposi-
de fotograies «50 anys
da a l'Horta».
ia 6. 10'30h. Eucarísti-
far nous aires i noves
nsitat del testimoni de
tiu redol. A continua-
ça hitórica del temple
mará la festa l'Estol
muntana.
a 8. 10'30h. Eucaristia
infants de la parró-
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a.
[esta infantil. animada
escoltes de la parró-
A les últimes setmanes la
Creu Roja está mantenint
contactes amb els diferents
diabètics sollerics amb la fi-
nalitat de crear un nou ser-
vei i a la vegada ajudar d'al-
guna manera a aquestes
persones, sobre tot a les de
més edat, que s'han de tras-
lladar a Ciutat per a poder
dur un control de la seva
malantia.
Els contactes de la Creu
Roja amb aquestes perso-
nes están encaminats cap a
la creció de una agrupació
que estigui dirigida per
metges residents a Sóller.
La tormenta del pasat di-
jous causa greus danys a un
panel de RTVE a Alfábia.
Un llamp hi va caure de ple
mentres teta la Vall sofria
també la tempesta. El fluit
elèctric
 de Sóller es va
veure afectat i també, a al-
gunos zones, la recepció
deis programes televisius.
Per la seva banda, els téc-
Esta tarde en la Parro-
quia de San Bartolome, a
las 7'15 hrs., tendrá lugar
un concierto de Organo a
cargo de Mr. Víctor Bilger,
alma y miembro de la Comi-
sión pro Restauración de
este magnifico instrumen-
to.
Este concierto será des-
pués de la misa vespertina
de las 18'30. Invitamos, a
través de estas lineas a
todos los fieles que acudan
a esta Eucaristía, a quedar-
També s'intenterá que als
locals de la Creu Roja es
pugui comptar amb un
equip complet per a poder
fer els respectius controls
als diferentents malalts
sense que hagin de partir
cap a Palma. Per això es ne-
cessari que tots els malalts
s'agrupin ja que, segons
fonts de la Creu Roja, «es
molt costes un servei d'a-
quest tipus». A la vegada, la
Creu Roja demana que
totes les persones interes-
sades es presentin a les
seves instalacións de 11 a
12 del matí.
nics de RTVE a Alrabia in-
formaren que les repara-
cions es perllongarien per
espai de 15 dies, informant
que es varen veure necessi-
tats de portar material nou
des de Madrid, arnés de
 tèc-
nics especialitzats en
aquest tipus de repara-
cions.
se al concierto del Sr. Bil-
ger, ya que nada hay más
triste para un concertista,
que ha preparado con ilu-
sión un recital, que quedar-
se sin auditorio. También la
Comisión propulsora de las
obras de restauración, se
siente mucho más animada
a seguir adelante si vé inte-
rés por parte del pueblo.
En el programa se inter-
pretará música de J.P.
Sweelinck, S. Scheidt y de
J.S. Bach.
A principi d'aquest segle
la riolera Horta de la Valí
de Sóller romania sense
temple on els honrats agri-
cultors poguesin complir
degudament els seus deu-
res religiosos.
Fou l'amo en Damià Ca-
nals Arbona (a) Mart l'ini-
ciador d'aquest fantasiós
somni: bastir una digna
merada al
 Senyor.-Comptà
amb l'ajuda del prevere so-
llene Mn. Miguel Rosselló i
Barceló; ensenyava la doc-
trina als infants al propi
casal de l'amo en Damià i
també improvitzá una cape-
lla a l'escola durant la qua-
resma.
El mes de juny de l'any
1917, amb motiu d'una visi-
ta pastoral al nostre poble,
Mons. Rigobert Domenech i
Valls (bisbe de Mallorca)
s'aturà
 a l'Horta a precs de
Mn. Rosselló, on pogué ado-
nar-se de tal necessitat.
Ben de pressa el bisbe enca-
rregà
 a D. Miguel l'execució
d'aquest il.lusionat projec-
te. Es creà
 una junta enea-
rregada amb la presidencia
• honorària
 del Rector-
Arxiprest de Sant Barto-
meu Mn Rafel Sitjar.
Es dugué a terme la com-
pra d'un terreny a «Ca's
Puput» i el 17 de novembre
de l'any esmentat abans, el -
mateix rector Sitjar beneia
la primera pedra de l'humil
oratori. •
Pel desembre de 1923 es
pogué inaugurar el nou
temple. Les feines eren rea-
litzades per un nombrós
grup de voluntaris encoret-
jats i promoguts per Mn.
Rosselló. Les obres fins i tot
s'aturaren una temporada.
El dia 16 de l'esmentat mes
el Prelat beneia el nou tem-
ple dedicat a Sant Josep de
la Muntanya.
L'any 1925 una forta ven-
tada tirà a terra la façana
exterior. Per?) tot de pressa
es reconstruí.
A partir de 1927 el cape-
Ilá Rosselló implanta els
exercicis espirituals de
forma anual, a l'església ja
s'ensenyava la doctrina als
infants a més de celebrar-se
la Santa Missa. Amb els-
anys es realitzaren dife-
rents millores per consoli-
dar i fer més acullidora
aquella construcció.
L'any 1935 s'establiren
d'una manera estable les
Germanes de la Caritat, en-
cara que hi eren presents
des de l'any 1922.
Als voltants de l'església
s'aixecáven noves cases i
augmentaven els pobla-
dors. Mentre això succeía
mons. Josep Miralles i
Sbert, arquebisbe de Ma-
llorca, el 14 de desembre de
1937 erigí canònicament
com a parròquia indepen-
dent de Sóller a la de l'Hor-
ta amb el títol de Mare de
Déu de la Victòria.
Mn. Miguel Rosselló fou
el primer ecónom que regí
pasat que recordam avul,
forces i donar amb més
Jesucrist dins el nostre r
ció oferim una breu sem
el nou districte parroquial,
funció que dugué a terme
durant més de vint anys.
El també solleric i rector
de l'Horta anys després,
Mn. Miguel Pons, al 1972
encarregà una talla d'ala-
bastre al escultor Vidal i
Garcia per colocar-la al
cambril de l'altar major. A
més va fer renovacions al
temple i realitzà la compra
de nous terrenys per a cons-
truir la rectoria.
Des d'aquest setmanari
volem fer arribar a tots els
Hortelans les més afectuo-
ses felicitaciones per aques-
ta efemérides. I desitjam
que el nostre poble, mitjan-
çant de la Verge Maria, se-
gueixi amb una il.lusió tan
inmensa corn tengueren
aquells nombrosos volunta-
ris que aixecáren l'església
de l'Horta.
El programa, molt com-
quia de Sóller i pel MIJAC.
de Sóller (moviment infan-
til i juvenil d'acció católica)
al parc del camí de la Figue-
ra.
Día 11 — 21h. Taula ro-
dona sobre participació ciu-
tadana i associacions de
veins. Intervendran: Rosa
Bueno, Joan Font, Francesc
Mengot, Joan Servera i
Joan Cerdà.
Dia 12. 20h. Taula rodo-
na amb persones de l'Horta
que visqueren la fundació
de la
 parròquia.
 Interven-
drán: Ramón Ripoll, Gui-
llem Rul.lan, Francesc Al-
cover, Antoni Centenero i
Sor Jerónia Llabré s.
21'30h. Al parc del camí
de la Figuera, revetla: fo-
gueró, torrada i ball de bot
animat pels Aires Sollerics.
Día 13. 9'30h. Pasaca-
rrers amb la banda de mú-
sica de Montuiri.
10'30h. Solemne celebra-
ció eucarística que presidi-
rá Mn. Miguel Gual, vicari
episcopal.
Processó amb l'imatge de
la Mare de Déu de la Victó-
ria.
—¿Cómo se encuentra la
situación de los regadíos en
Sóller?
—Nos regimos por un
Plan de Riegos que date de
1854. Existe una junta de
regantes que son los verda-
deros propietarios de estas
aguas. Para ser miembro
del sindicato se ha de tener
una determinada propie-
dad de aguas. El sindicato
tiene por norma reunirse
tres o cuatro veces al ario
para discutir los diferentes
problemas que puedan sur-
gir, muy especialmente en
verano. En estas reuniones
se establecen las contratas
sobre los «siquiers», la lim-
pieza de las acequias y la
conservación de las mis-
mas. Es preciso recordar
también la problemática
que generan las acequias
El domingo pasado tuvo
lugar en nuestra parroquia
una de las celebraciones
más importantes de las vi-
vidas en este año que finali-
za, casi cien jóvenes amigos
nuestros, pertenecientes a
las parroquias de L'Horta,
Es Port y Sóller, se reunie-
ron para recibir el Sacra-
mento de la Confirmación
en la Fe Cristiana. Fue la
respuesta sencilla pero
trascendental, fruto de un
continuo madurar durante
dos años de preparación, de
ir descubriendo poco a poco
a Dios como Luz que ilumi-
na, en el fondo de cada uno,
un nuevo camino; que ofre-
ce respuestas nuevas a
todos los interrogantes y te-
mores que el pensamiento
de nuestros días se plantea.
Fue también el descubrir
un nuevo sentido de la pa-
labra amistad, del Amor,
entendido como salvación
del Mimbre, como realidad
sin fronteras ffsicas o tem-
porales, que se extiende
más allá de este mundo
para hacerse concreta en la
resurrección de cada uno de
nosotros, como manifesta-
ción plena de la vida. Así,
estos jóvenes han querido
confirmarse en la confianza
de recibir al Espíritu Santo;
el apoyo personal, la fuerza
necesaria para contribuir a
la gran obra colectiva de la
creación de nuevos horizon-
tes para el hombre.
que pasan por zonas urba-
nas, incluso por debajo de
carreteras asfaltadas.
—¿Qué opina de las per-
sonas que tiran basura a los
torrentes?
—Siempre hay desapren-
sivos. Existen personas que
tiran basura a torrentes y
acequias, por lo que en más
de una ocasión ocasionan
graves problemas. Además,
los arreglos son costosos y
desagradables. Los embo-
zos son muy perjudiciales.Y
hayq ue los desperdicios
van de los torrentes al mar.
Las personas que lanzan
sus deshechos a los torren-
tes deberían pensar muy
bien lo que están haciendo.
Hay más de 600 «sollerics»
que son propietarios de
aguas. Con estas actitudes
nos estamos perjudicando a
nosotros mismos.
Creemos que es un gesto
muy significativo que estos
compañeros nuestros
hayan optado por la entre-
ga generosa, nos hayan re-
cordado el valor de lo gra-
tuito, hayan sido capaces de
pronunciar un SI muy
grande a la vida, al amor,
en medio de un mundo gas-
tado física y moralmente,
de alegrías y esperanzas de
plástico. Creemos muy po-
sitivo que estos grupos nos
hayan sabido ofrecer su
ejemplo de superación del
valor poético de la Salva-
ción, para tornarse vivo
Miguel Soler
La nueva Ley
—¿Qué piensa de la
nueva Ley de Aguas?
—Nos ha salido muy pro-
blemática. Acabamos de
hacer una gestión con el
Servicio de Obras Hidráuli-
cas para intentar legalizar
todas las aguas en un plazo
de tres años acogiéndonos a
deseo de participación, par-
. ticipación en la vida de
nuestra Parroquia, en las
diferentes celebraciones, en
la oración; en definitiva, en
la construcción de ese
nuevo horizonte al que lí-
neas arriba hacíamos relp-
rencia.
Nos alegramos pues de
poder felicitar desde este
escrito a cuantos recibieron
la Confirmación, al Sr.
Obispo, que presidió la ce-
remonia, junto a los demás
sacerdotes que de una ma-
nera u otra han trabajado
en la preparación de estos
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la nueva normativa. El ver-
dadero problema, que
vamos a intentar resolver,
es el de la actualización de
las aguas. Estamos reali-
zando los trabajos pertinen-
tes para que la legalización
se produzca através del sin-
dicato. Sin embargo, quiero
recordar que nada se acor-
dará definitivamente sin
que antes sea refrendado
por nuestra asamblea gene-
ral.
—Ul ti mam en te se está
hablando mucho de que las
aguas de Sóller serán con-
ducidas a Palma...
—Sí; de tanto en tanto
sale en la Prensa que nos
quitarán las aguas. Esta-
mos de acuerdo con la ley
en el sentido de que hay
que establecer priori da-
des.En caso de necesidad, el
Estado tiene derecho a lle-
var a cabo expropiaciones.
Ahora, lo que no se puede
hacer es desvestir un santo
para vestir otro. Y si se lle-
vasen el agua podemos
estar seguros que este jar-
dín que es actualmente Só-
ller no existiría.
cristianos, con un recuerdo
vivo para el Padre Francis-
co Servera, quien no pudo
ver en esté mundo el fruto
de su dedicación en la pre-
paración de nuestros ami-
gos; nuestra enhorabuena
también para los catequis-
tas, fieles acompañantes de
estos jóvenes en el camino
recorrido durante estos dos
años, felicitación que hace-
mos llegar a todas las gen-
tes de L'Horta, Es Port y
Sóller, y por extensión a la
Iglesia de Mallorca en gene-
ral:
GRUP NOVETAT
LOCAL LOCAL
Un llamp danya
els equips de
RTVE a Alfábia
Concierto de órgano a
cargo de Victor" Bilger
Lista abierta de la Recaudación
Anónimo 	 1.000
Andrew A.M. Winton
	 500
Sra Anónima 	 5.000
Isabel Puig Morell 	 1.000
Caja de Ahorros «Sa Nostra» 	 240.000
Francisca Payeras Vanrell 	 1.000
Concierto Lírico Francisco Bosch 	 20.893
Lorenzo Mayol Puig 	 10.000
Joaquin Reynes
	 3.000
Jean Bilger Alsace 	 20.000
Boda Puiggros-Trias 	 3.000
Boda Gaelber-Palou 	 25.000
Catalina Coll Arbona 	 5.000
Una señora de la Huerta
	 1.000
Boda Escalas-Coll 	 4.000
Boda Escalas-Mayol 	 5.000
Una señora de la Huerta (a través de las Religiosas)
	 1.000
Una señora del Puerto
	 1.000
Un señor del Puerto 	 1.000
Sres. Más-Cocoví
	 1.000
Gabí Oliver Rullán 	 2.000
Concierto del 14.11.87, X. Carbonell
	 17.468
Durant tota aquesta setmana que ve, els sollerics
recordarem i commemorarem les bodes d'or de la
Parroquia de la Mare de Déu de la Victòria (L'Hor-
ta). Aquest pot esser un temps per, partint d'aquell
SABADO, 5 DE DICIEMBRE DE 1987
Miguel Soler es el nuevo presidente del Sindicato de
Riegos de Sóller. Soler recuerda que el actual plan
de riegos data de 1854, a su vez, se muestra preocu-
pado por los constantes vertidos de basuras a los to-
rrentes. La nueva problemática generada por la
Ley de Aguas también es abordada por Miguel
Soler.
María Vázquez
Una felicitación
Miguel Soler, elegido nuevo presidente del Sindicato de Riegos
«Hay que acabar con los
vertidos en los torrentes»
ESPORTS SABADO, 5 DE DICIEMBRE DE 1987
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De pilotes, 1
altres herbes...
Per TONÍOLJVER,
Tan sols dos punts de vuit possibles. Amb l'arri-
bada del fred, al Sólle se li han congelat les idees, i
qualque altre cosa. Aquell equip que arrollava,
aqueli equip que disposava d'un ferotje pressing en
mig del camp, aquella esquadra que agramara als
segons temps, s'ha difuminat COIJI a per art de
mágia. Hem perdut l'erecció futbolística. La baixa
temperatura es ha tombat l'inspiració... Tan sols
vint minuts bons davant un ascendent Portmany de
Sant Antoni, després, un Sóller esfumat, inexistent,
no va ésser capaç la lliga s'ens hagués dit que des-
prés de la jornada 14, estaríem amb 18 punts i qua-
tre positius, tothom hagués firmat. Demà una molt
interessant pugna entre paisans. Daniel, que també
el seu equip va a la baixa, intentará mentalitzar als
seus, de que l'encontre no es pot perdre.
Látercera a ull d'oceli
El cap estira
Per A. Rullan
S'està afiançant el Santa Ponga en el cap de la
classificació. Un cap que ja comença a marcar dife-
rencies, si no definitivos si ja una micona impor-
tants. Així veiem com a capdavanter el Santa Ponga,
seguit del Eivissa a dos punts i del Sóller a tres
punts. Per la cua el CADE si mostra molt segur i
será dificil que el desbanquin de aquest darrer lloc,
ja está a 5 punts i 5 positius del que té per damunt
d'ell, el Andraitx.
Com equip mes golajador de la 'Higa tenim al Ma-
llorca At (28), els menys golejats Sóller i Eivissa (9), i
els que li han marcat més gols: Escolar, Andraitx i
Cade. (28).
Per a la propera jornada veim com a partits mes
interessants els que jugarán Escolar-Ferreries;
Santa Ponça-Murenc; Hospitalet-Eivissa i LLOSSE-
TENSE-SOLLER. -
GOL D'ALFONS. El goletjador solleric, aconseguía d'aquesta manera el gol que adelantava al Sóller. Ese! vuitè de la seva compta. (G. Deyá).
Daniel-Frontera, un torlebragos entre sollerics
Ja començam a tenir
la cuca mitja molla...
Vint minuts • bons d'un
Sóller que semblava estar
altre volta inspirat. Per, res
més lluny de la realitat. A
partir del gol d'Alfons, l'e-
quip local es desinflé com a
pansa pansida, i un técnic i
motivat Portmany, agafá
l'iniciativa.
A dins el període inicial
dit, Salvador va xutar a la
barra, Andreu López reme-
tú el perill una 'ligada juga-
da d'atac, i Alfons, en el
minut 19, va fe el gol local,
anticipant-se als defensora
vermells, de oportú xut d'a-
prop.
A dins el primer temps,
molt poca cosa més a desta-
car. El Sóller, amb el mig
del camp perdut, i un Port
many que dominava bé la
zona ample, pero en poca
profunditat en aquests pri-
mers quaranta-cinc minuts.
1-0 al descans.
DOMINI VISITANT
La segona part, va ser
per complet de color visi- -
tant. Ja al minut sis, hi ha
un córner tret per Francis,
pasetjant-se la pilota por
davant la porta de Bernat,
sense 'trobar rematador, i
en el minut 17, el gol del
empat, una desplegada es-
pectacular per la dreta del
atac eivissenc, un atac en
tromba, molt ben lligat, fi-
` nalitza amb un remat po-.
tent i col.locat del goleta-
dor Miguel Angel, al que
res pogué fer el porter local.
El darrers vint-i-vuit mi-
nuts de partit, fóren decep-
- cionants per part d'un Só-
ller que a dures penes pas-
sava del mig del camp. Si
en els altres dos partits em-
patats a Can Maiol (Muro i
Santany0, l'equip local
havía produit ocasions de
gol suficients per a creure
que tan sols la mala sort
impedí el triomf, diumenge
es véren els primers simp-
tomes d'impotència ofensi-
va. Cal esperar que lo de
davant el Portmany, va ser
flor d'un día, i que rápida-
ment l'equip de la Vall,
torni ésser aquell conjunt
homogénic, capaç, i sobre
tot, inconformiste sobre el
rival. L'arbitratje de Caba-
llero, llevat d'un parell d'e-
rrors petits al segón temps,
molt bé en línies generals.
De lo millor que ha passat
per aquí.
S'IMPOSA LA
SERENITAT
De cap manera els quatre'
darrers resultats, han de
desequilibrar al equipo del
C.F. Sóller. Quan abans,
l'allotada de Jaume Fron-
tera, amb un bon resultat,
ha de tornar ésser el temut
equip que era. La actual si-
tuació a la taula, tercers,
amb 18 punts i 4 positius,
era per la majoría, impen-
sable a principi de tempora-
da. Ara cal tenir més sere-
nitat que mai, sortir ja a
partir de demà a dins Llose-
ta, amb una moral renova-
da, oblidant per complet els
últims resultats adversos.
Ta sols d'aquesta manera,
l'equip podrá recobrar Vi-
matge, l'empenta, el clixé,
d'equip poderós. Si això
s'ha demostrat en les pri-
meres deu jornades, és que
en realitat l'equip pot. Tan
sols es tracta de que els
joves components s'ho afi-
quin a dins la magrana, i
que els més grands, seguei-
xin donant exemple. En
aquests moments, s'imposa
la serenitat més que mai.
DANIEL: «MAÑANA
NO HAY FAVORITO.
PUEDE GANAR
CUALQUIERA».
El partit de demà a la•
veína Lloseta, ha despertat
molta expectació, tant a Só-
ller com a la pròpia localitat
llosetina. Hi ha en joc dos
importats punts, i ende-
més, una inainagable riva:
litat. Daniel García, prepa-
rador del Llosetense, com ja
se sap, está casat i viu a Só
ller, per aixó coneix a fons
al rival de la jornada de
demà. Es una ventatje Da-
niel?
— En principio, efectiva-
mente, es siempre una ven-
taja. Ahora bien, otro asun-
too es como sale la cosa, que•
los jugadores asimilen las
Indicaciones o que tengan
la inspiración necesaria en
cada momento determina-
do.
— Daniel, el Lloseta sem-
bla anar una mica magre
darrerament....
— Sí, pero todo tiene su
explicación. En lo que lleva-
mos de liga no he podido
alinear el mismo once en
más de dos partidos conse-
cutivos. Una vez por las le-
siones, otra por descalifica-
ciones, etc, etc. Fíjate, enci-
ma que somos novatos en la
categoría, hecho que tam-
bién influye, todo se junta,
pero en fin, cuando cojamos
la racha y cuando no se nos
niegue de una forma tan
sistemática la suerte ante .
el marco rival, como sucede
hasta ahora, el Llosetense
irá para arriba.
— Tens tot l'equip dispo-
nible?
— Tan solo una baja por
tarjetas, el lateral Ramón.
Por lo contrario, recupero a
Mayorga i Romero que rea-
parecerán con toda seguri-
dad ante el Sóller.
— Que tal el solleric
Bauzá?
— Muy bien, muy bien.
Al chaval le sobra categoría
para jugar en Tercera, por
sus innatas condiciones téc-
nicas y físicas. Hoy por hoy,
es uno de los fijos en mi
equipo.
— Com preveus el partit?
Pot ser una ventatje el fet
de que el Sóller també es
trobi una mica baix?
— Es cierto que los últi-
mos resultados del Sóller
no son óptimos, pero fíjate
que no se mueve de arriba.
Mantiene el tipo. Del Sóller
lo temo todo, en líneas ge-
nerales, lleva una tempora-
da fabulosa. Y en cuanto al
encuentro, preveo que será
sumamente disputado, muy
nivelado, y en el que puede
ganar-cualquiera de los dos, 1
es posible también un em-.
pate. No hay favorito.
hecho de recuperar en mi s
equipo a gente experta
como Mayorga. i Romero
entre otros, nos dará sin
duda mucha mas confianza.
r	 -
en nosotros mismos.
Fins aquí les impresions
de Daniel. Per part de Só-
Iler, sembla que Frontera
podrá presentar aiximateix
als seus millors homes, in-
cluint entre ells a Céspe-
des, cumplida la seva son-
dé d'un partit. L'árbitre, un
novell, Muñoz Tovar, prim,
prim, prim i llarg, llarg,
llarg. Si fa molt de vent,
mal assumpte. Ha pujat
aquest any, i esperem esti-
gui inispirat.
També tendrem futbol di-
marts, dia de la Puríssima,
concretament, a partir de
les quatre a Can Maiol, en
un partit a benefici íntegra
per a la delegació local de la
Creu Roja, que tants i tants
serveis ha prestat des de
sempre al esport solleric, i
més en concret al fútbol,
amb la
 assistència infalta-
.
ble tots els diumenges que
hi ha partit. El preu de les
entrades será més bé ase-
quible i económic: 400 pes-
setes pels homes i la meitat
per les dones.
I en lo referent al partit,
cal dir que reuneix una
sèrie
 de alicients. Per un
costat el rival Algaida, un
dels més seriosos aspirants
al ascens a la Preferent,
equip que enguany ha reu-
nit a una potent plantilla, i
que vol tornar a bufar
amunt en el futbol illenc.
Billar 
Primer torneig a
tres bandes
Segueix l'emoció i les confrontacions d'aquest
«Primer Torneig de Billar a Tres - Bandes» organit-
zat i patrocinat per la Perruqueria Joan Socias, del
carrer d'en Batac.
Tercera Divisió 
ESCOLAR-ALAYOR	 1 2
FERRERIAS-SANTA PONSA  
	 0-1
MURENSE-ALCUDIA. 
	 4.0
ANDRATTX-LLOSETENSE- 
SOLLER-PORTMANY
SANTA EULALIA-HOSPITALET B..  
	 .1-1
IBIZA-SANTAÑY.
MALLORCA-MANACOR 
	 5-2
CALVM-ISLEÑO  • 	 1-2
CADE-PAGUERA-ALARO.. 	 -	 1-2
1. SANTA PONSA 14 932 24 20 21	 7
2. IIIIZA 14 833 25 9 19	 5
3. SOLLER 14 743 18 9 18	 4
4. SANTA EULALIA 14 653 20 13 17	 3
• 5. FERRERIAS 14 653 15 11 17	 3
6. MANACOR 14 - 5 	6	 3 23 20 16	 2
-	 7. ALCUDIA 14 563 16 15 16	 2
8. MALLORCA 14 716 28 16 15	 1
9. ALAYOR 14 6 - 3	 5 20 13 15	 1
10. MURENSE 14 635 2s 19 15	 1
11. PORTMANY 14 464 20 16 14	 0
12. CAL VIA 14 545 17 15 14-
11 SANTAÑY 14 383 16 20 14	 0
14. ISLEÑO 14 536 14 18 13	 -1
15. ALARO 14 608 16 25 12	 -2
16. LLOSETENSE 14 437 15 20 11	 -3
17. HOSPITALET I. B. 14 347 18 24 10	 -4
18. ESCOLAR 14 428 17 28 10	 -4
19. ANDRAITX 14 419 12 28 9	 -5
20. CADE-PAGUERA 14 1	 2	 11 8 28 4 -10
Segunda Regional. I
PORRERESAT-CAMPANET..
SON COTONERET-PLA DE NA TESA
SINEU-STLEUGENIA-.
ROTLET-S'HORTA....
ALTURA-SENCELLES... 2-2
C'AS CONCOS-PORT DE SOLLER
CONSELL-BARRACAR....................
1. STA.EUGENIA 12 9. 1 2 33 15 19	 7
2. SENCELLES 12 8 2 2 29 10 18	 6
3. COLLERENSE 12 8 1 3 33 12 17	 5
4. ALTURA 12 6 4 2 18 12 16	 4
5. GONSELL 12 6 3 3 29 17 15	 3
6. PLA DE MUSA 12 6 3 3 16 17 15	 3
7. CAMPANET 12 5 4 3 16 16 14	 2
8. PORT DE SOLLER 12 6 1 5 24 19 13	 1
9. PORRERESAT 12 4 4 4 15 16 12	 0
10. SINEU 12 5 2 5 14 19 12	 0
11. BARRACAR 12 4 3 5 19 20 11	 -1
12. AT.PUIGPUNTENT 12 4 3 5 12 20 11	 -1
11 C'AS CONCOS 12 3 4 5 18 20 10	 -2
14. S'HORTA 12 3 3 6 19 21 9	 -3
15. ROTLET 12 2 3 7 12 20 7	 -5
16. SON COTONERET 12 2 2 8 14 29 6	 -6
17. VALLDEMOSA 12 1 4 7 9 27 6	 -6
18. MARIENSE 12 2 • 1 9 18 38 5	 -7
futbol juvenil
Pla de Na Tessa-Andratx 	 2-1
Collerense-At, Camp-Redó 	 3-1
At. Rafal A.Arenal 	 3-2
Torre Den Pau R.M.-Genovés 7-0
Son Roca A.-Sóller 	 • 2-3
P.Ramón Llull-V. de Lluch A 	 6-2
Mallorca C.-San Cayetano C. 2-0
Estudiantes del C.-La Sane C 5-2
Pla De Na Tasa	 10 8 1 1 20 11 17
Estudiantes	 10 6 3 2 32 13 15
P. Ramón Llull	 10 6 2 2 27 16 14
La Salle C	 10 6 1 3 22 16 .13
C.F. Torre Den Pau	 10 6 1 3 22 16 13
Sóller 	10 6 0 4 25 16 12
At. Retal A.	 10 5 2 3 13 15 12
Mallorca C	 10 4 3 3 17 15 11
V. de Lluch A	 10 4 2 4 1 9 21 10
Al. Camp Rodó	 10 5 O 5 25 21 10
San Cayetano C	 • , 10 3 3 4 13 16 9
Genovés	 10 3 1 6 23 30 7
Collerense	 10 1 5 4 16 22 7
Son Roca A	 10 1 2 7 16 25 4
Andratx	 10 1 1 8 7 30 3
Arenal.	 10 1 1 8 1-1 32 3
iN.1 IRÁ 2-ro
OPTICO
COLEGIADO
N! 1.887
aPTICA. GLIERENSE RELOJERIA
CALLE LUNA,11 SOLLER	 TFNO. 63.09.05
OFRECE A SUS CLIENTES ,T PUBLICO EN GENERAL,
REVISIONES GRATUITAS ASI COMO CONTROLES EC VISTOS PERIODICOS,
REALIZADOS CON LOS MAS MODERNOS APARATOS EN OFITMETRIA.
EN GAFAS ,LAS PRIMERAS MARCAS 	•
ICG MODELOS ova mas LE FAVORECEN,
PODRA ENCONTRARLOS EN 	 •
OTESTICA SOULERIENSE
I SIEMPRE A SU SERVICIO I
AL.LINEACIO PORT DE SOLLER: Pablo;
Ribas, Serra, Bauçá, Freixas; Adrover, Galindo,
Arbona; Xumet, Aguilar (Far), Atienza.
COL.LEGIAT: Don Esteban López. Ni més ni
pus que tres penals a favor del Port de Sóller i no en
va veure cap (dos comesos sobre Aguilar i l'altre
per un defensa local que rebutjà la pilota amb la ma
dins l'área).
Aixó Ii resta una bona actuació. Qué hagués pas-
sat si haguessim perdut?
Sóller-Algaida, dimarts,
a benefici
 de la Creu Roja
do, que aprofità un rebot i
des de fora de Parea conecté
un fort xut que inaugura la
golejada posterior. A la se-
gona part el Port de Sóller
seguí dominant i al minut
68 un golas de bandera:
centre bombejat i Aguilar
que segueix amb el seu gol
per partit, s'aixeca d'entre
els defenses iamb un cap
de cap -astil Santillana-
Plomar 2- A. Socias O
J. Socías 1 M. Ferrer 1
Dins la segona categoría
n'Estarelles s'ha si trat en
primer lloc essent junta-
ment amb en Quetgles i en
Sampol els més ferms aspi-
rants al triomf final. La
pregunta que es manten al
aire es QUI SERA DELS
TRES EL CAMPIO?
Creiem que encara haurem
de deixar passar un parell
de setmanes per conèixer el
veredicte final.
Les classificacions d'a-
questa setmana dins la se-
gona categoria han estat les
següents:
Mascaró 2 -Ferrer O
Estarellas 2 - Oliver O
Quetgles 2- Valera O
Sampol 1 - Quetglas 1
Ferrer 2- Estarellas O
Torres 2- Valera O
JOAN
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SI ERES DIABETICO
O TE INTERESA
ESTE TEMA.
ACUDE A LA CRUZ ROJA-SOLLER
DE 11-12 PARA MAS INFORMACION
COMENTARE A la fi! A
la fi va sonar el despertador
i amb ell desperté el Port de
Sóller que va anar a Ca's
Concos amb la lliçó ben
apresa, dominant práctica-
ment durant tot el temps de
partit, poguent inclús aug-
mentar el marcador, que no
se va moure fins al minut
44, un minut anomenat psi-
colegie. El seu autor, Galin-
• Dins la primera categoria
tot segueix com a la setma-
na anterior, ja que els re-
sultats de les partides dis-
putadas fins ara no han fet
canviar la classificació , i no
hi ha hagut aquesta vegada
sorpresas dignes de desta-
car-se.
Comentavem a la darrera
edició que el vetará Magra-
ner no havia aconseguit en-
cara cap victòria, que tot
eren empats. Dones ja co-
mença a girar la truita!
Aquesta passada setmana
en Magraner va aconseguir
ja la seva primera victòria
al gua.nyar amb una con-
frontació molt disputada a
n'en Ferrer,
-
Les classificacions d'a-
questa setmana han estat
les següents:
Magraner 2- Ferrer O
Per altre costat, l'aficionat,
tendrá ocasió de veure en
acció, a una sèrie
 de juga-
dors locals no habituals a la
formació, i que de pas, ten-
drán una bona ocasió de de-
mostrar que a qualsevol
moment es pot comptar
amb ells pel campionat de
la Tercera Divisió, com a
elements titulars. L'encon-
tre, repetim, comenyará a
les quatre d'aquest di-
marts, día vuit.
aconsegueix el zero a dos.
En el minut 76 Atienza veu
fora i des de ora de
 l'àrea
assaja el xut i la pilota
entra com un obús per l'an-
gle dret. Un gol de «cha-
peau». Enhorabona, Port de
Sóller.
DEMA, PORT DE
SOLLER-CONSELL
I denla, diumenge, el Port
de Sóller rebrà a un dels ga-
llets, el Consell, que ocupa
la cinquena posició amb
quinze punts i tres positius,
dos punts més que l'equip_
de Sóller que ocupa la vui-
tena. Un partit sens dubte
dificil paró que pot confir-
mar si la recuperació del
Port de Sóller és ja un fet
ineludible. El partit es ju-
gará com de costum a les
10'30 al camp infante Lois
del Port.
JOAN MAIOL
Fútbol juvenil 
Son Roca, 2 -
C.F. Sóller, 3
Fent bó el pronóstic, el
Sóller va superar al Son
Roca en el sempre difícil te-
rreny de La Vileta. Ja des
de la sortida, l'equip solle-
ric va saltar clarament dis-
posat a ferse amb els dos
punts. El primer temps del
visitants fou molt bó, ejer-
cint una presió forta sobre
el rival, i creant moltes i
bones ocasions de gol. A la
continuació, el Sóller va se-
guir controlant perfecta-
ment el partit, i a cap mo-
ment, malgrat lo ajustat del
marcador, va veure perfilar
la victoria.
Els gols del Sóller, fóren
aconseguits per Atienza,
Carmelo i Raja i l'alineació
dels triomfadors, va estar
integrada per: Toni, Estare-
Ilas, Abelard, Tovar, Oliver,
Jorquera, Atienza, David,
Barrero, Carmelo i Raja.
Canvis: Gómez per Carme-
lo, i Muñoz per Atianza.
Un interessant
Sóller -
Ramón Llull
Per
 demà demati, a les 10
hores, es jugará a Can
Maiol, un interessantíssim
Sóller-Ramón Llull. Una
bona ocasió parque els nos-
tres juvenils ens demostrin
que els indicis de recupera-
ció evidenciats diumenge
passat a Son Roca, no son
flor d'un día». El rival R.
Llull difícil del tot, es el ac-
tual tercer classificat, i amb
serioses aspiracions. Un
triomf del Sóller, manten-
dría els ánims de
l'al.lotada, i ens atracaría
una mica més als llocs alts
de la taula. Anim i sort.
T.
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A Ca's Concos va sonar el despertador
Ca's Concos O - Port Soller 3
Futbol d'empreses 
Penya Barcelonista de Sóller , 1
- Recreativos Mae, 1
Partit de molta emoció i
gran calitat técnica pels dos
costats,
GOLS: m. 20 d'uns
40mts. En Ramón evergá
una paparina molt forta
que entrà sota el pal esque-
rre.
M. 68 en Paulí de damunt
l'ama grossa xutà creuat
amb molt d'encert, aconse-
guint lempat.
Alineació de la Penya:
Pujol, Xelo, Lopez, Fronte-
ra, Kai, Jaume Frontera,
Pauli, Andreu, Borras, Mo-
ragues, Girbent (Sampol,
Vidanya, Feijoo, Mut).
En el día de avui la
Penya es desplaçarà a Lluc-
major per enfrentarse al
Restaurante Tropical.
, Joan Antoni
• 5
BALL A BENEFICI DE
"SA MOSTRA"
"GRAN PROVA DE RESISTÈNCIA"
(VARIAT DE MÚSICA)
REVIVALS - ROCK - POP -
FOLK ETC...
ELS QUE NO CONCURSIN TAMBÉ PODRAN BALLAR
AVUI DISSABTE
DIA 5 DE DESEMBRE
DELES 22- A 02 HORES
,DEFENS ORA S OLLERENSE
INSCRIPCIONS PER PARELLES
(CAN ALTES GENT MENUDA - ESTANC DE
LA PLAÇA - JOIERIA CLÀSSIC - I AL MATEIX
DEFENSORA ABANS DE COMENÇAR)
S'ENTREGARAN PREMIS VOS HI ESPERAM
momo
'
oto
DECORACIÓ 1 ROBA DE LLENGÜES
Carrer Victbria,1 Tel. 6312 88 Sidler
ermobimr,zi-Woltn.Plet_.
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Atletisme
Cinc sollerics en
el «ranking»
ileaba d'arribar a les nos-
'tres mans el «Ranking» de
la temporada 1986/87, edi-
tat per la Federació Balear
d'Atletisme, confeccionat
amb els resultats de les pro-
ves fetes dins les Balears,
controlades pel Col.legi de
Jutges de la F.B.A. i auto-
ritzades per aquesta, pels
resultats aconseguits pels
atletes en els Campionats
Nacionals, i pels resultats
dels controls i proves fets
per altres federacions que
han pogut ésser acredita-
des per la F.B.A.
Cinc sollerics figuren
dins els millors de les Ba-
leares dins la finalitzada
temporada:
SEBASTIA VICENS en
200 metres lliures, 400 me-
tres lliures i llançament de
_javelina. -
FRANCESC ARBONA en
800 metres lliures, 1.500
metres lliures i 5.000 me-
tres lliures.
JOAN REYNES en 1.500
metres lliures.
GENIS ALFARO en salt
d'al tura.
MARIA ESCALAS en
salt d'altura.
A la prova dels DOS-
CENTS METRES LLIU-
RES feta dia 23 de Maig el
solleric Sebastià Vicens va
aconseguir la seva millor
marca 24"1, quedant el
vint-i-dosé en el ranking,
igualat amb temps amb en
Vicens Prats i en Francesc
Aloy. El millor temps acon-
seguit fou el d'en Francesc
Baile amb 22"2.
En els QUATRE-CENTS
METRES LLIURES en Se-
basta Vicens avançà un
lloc quedant el vint-i-unè,
amb 55"3 aconseguits a la
prova de l'onze d'abril. El
millor temps fou el d'en
Blanco Muñoz 50"8, aconse-
guit a finals d'agost.
En els• VUIT-CENS ME-
TRES LLIURES en Fran-
cesc Arbona aconeguiria un
honrós i destacable sisé lloc
amb un tetmps de 1'59'5 dia
vint de juny. La clasificació
d'aquest «Ranking» va que-
dar encapçalada pen Josep
Muñoz (1'54"89), seguit de
n'Antoni Peña, Blanco
Muñoz i Antoni Bordoy.
Quart lloc pen Francesc
Arbona en els MIL CINC-
CENTS METRES LLIU-
RES ara 4'04"7, aconse-
guits dia trenta de juny,
ocupant el primer lloc del
«ranking» el popular Mateu
Dominguez, seguit de n'An-
toni Peña i en Joan Reynés
aconseguiria el lloc vint-i-
seté del «ranking», amb un
temps de 4'20"2, aconseguit
dia vint-i-cinc de gener.
I passant en els CINC-
MIL METRES LLIURES
ens trobem amb en Fran-
cese Arbona ocupant el lloc
trentè amb un temps de
16'37" aconseguit dia tren-
ta de novembre. El millor
temps torna ésser el d'en
Mateu Dominguez amb
14'21"4, seguit des cone-
guts Lupiañez, Subirés, Fe-
rrer, Vergara, Muñoz, Go-
mariz...
A la prova del SALT
D'ALTURA en Genis Alfa-
ro, dia anze d'abril, aconse-
gueix el lloc
 catorzè
 del
«ranking» amb un metre
seixanta, igualat amb en
Bartomeu Bennassar, en
Francesc Molina i n'Abelar-
do Olives. La millor marca
de l'any fou la d'en Lluis
Sancho del Mediterrani,
aconseguida dia deu de
maig, amb un metre noran-
ta.
I de nou ens trobem amb
en Sebastià Vicens a la
prova de LLANÇAMENT
DE JAVELINA ocupant el
lloc ,desè del «ranking» amb
34'95 metres, aconseguits
dia dotze de juliol. La millor
marca fou aconseguida a la
prova anterior (5 de juliol)
per n'Antoni Albertí del
Mediterrani amb 48'58 me-
tres.
I per tancar brillantment
aquest «ranking» res millor
que el primer lloc de la so-
Ilerica MARIA ESCALAS
en el salt d'altura femeni,
amb un metre cinquanta-
cinc, aconseguit dia vint-i-
cinc d'abril. Les seves més
immediates seguidores
n'Arma Souza i na Cristina
Reus es varen quedar a un
metre quaranta, a 'quinze
centimetres de la sollerica,
que lamentablement de nou
s'ha tornat apartar de l'a-
tletisme.
IV CROSS SON FERRIOL
En Mateu Dominguez
(Hermes) es va proclamar
guanyador absolut de la
quarta edició del Cross Son
Ferriol, disputat el passat
diumenge dia 15 de novem-
bre, prova competitiva amb
la que els atletes sollerics
varen inaugurar la tempo-
rada 1987/88.
Darrera en Dominguez es
classificarien en Sánchez i
n'Ogazón.
El solleric Francesc Arbo-
na fou el primer classificat
local ocupant el lloc vuitè
de la general, fent una bona
cursa, sortint bastant enda-
rrera i anant remuntant als
seus adversaris.
En Joan Reynés a pesar
d'acabar de sortir d'un pa-
rell de lesions, feria també
una bona cursa classificant-
se en el lloc quizé.
En Pere Coll degut a una
equivocació de ritme va
quedar el segon dels da-
rrers a les primeres voltes.
Quan va voler remuntar ja
va ésser massa tard. Es va
classificar en el lloc vint-i-
vuité.
N'Antoni Garcias aconse-
guiria el lloc trenta-uné i en
Josép Pomar el quarantè.
Dins juniors el nivell d'a-
quest any es molt alt, está
ja a nivell nacional. El gran
guanyador fou en Johnny
Ouriagly del Costa de Cal-
vià, seguit d'en Joan Rexa-
ch de s'Hermes i n'Antoni
„Peña. El solleric Llorenç
Segui es va classificar en el
lloc dinové i en Genís Alfaro
en el vintè.
CROSS DE LA
PORCIUNCULA
Com de costum nova vic-
tòria d'en Mateu Domin-
guez en el Cross de la Por-
ciúncula disputat el passat
diumenge dia vint-i-nou de
novembre.
En Francesc Arbona fou
de nou el primer solleric
classificat en el lloc
 vuitè
 de
la general, sortint molt fort
des de el començament,
fent una baixada a mitja
cursa i recuperant-se en el
final.
En Pere Coll va er una de
les seves curses més bones
d'aquests darrers anys
aconseguint el lloc
 divuitè
de la general.
N'Antoni Garcia es va
classificar en el lloc vint-i-
sete. En Jaume Morell en el
trenta-uné. En
 Sebastià
 Vi-
cens en el quarantá. I en
Josep Pomar, que está cum-
plint molt bé dins les seves
primeres curses, en el lloc
quaranta-cinquè.
Dins juniors en Llorenç
Segui es va classificar en el
lloc vinte.
Joan
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Enlace Mira-OliverALQUILERES
EMPLEOS
VENTAS
Estol de Tramuntana
organitza un festival
de villancecs
RESTAURANTEmARisa:
Estol de Tramuntana
presentirá el seu nou festi-
val de nadales elpróxim dia
18 a lña Parròquia de Sant
Raimón de Penyafort del
Port.A aquest festival hi
están convidats tots els
grups culturals i musicals
de la Vall y la seva comarca
amb la finalitat de que la
participació sigui massiva i
que, any a any, vagi adqui-
Avui dissabte tendrá lloc
al local de la societat Defen-
sora Sollerense una Gran
Prova de Resistencia de
Ball amb música variada,
desde el camp al ritme més
actual. La Festa començarà
a les 22 hores i és a benefici
de la Mostra Internacional
Folklórica.
Totes les persones inte-
ressades podrán inscriurer-
se mitja hora abans de co-
mangar, sempre que vagin
per parelles, sense especifi-
car el tipus de parella que
rint una major categoria. Al
festival també hi prenen
part les diferentes escoles
de Sólles, aixf com grups de
pescadbrs.
Estol de Tramuntana es
pioner en aquesta classe de
festivals 1 sempre ho fa a
n'el Port per tal de que no
sempre tot es celebri al cen-
tre de la ciutat.
fará la prova, i l'edat per
participar-hi va dels 12 als
90- anys, amb la condició
que sempre s'ha de ballar,
d'ençà que comença, a les
22 hores, fins que acabi,
que está previst damunt les
2 hores de la dematinada,
mentrestant un jurat vigi-
lará les actuacions de les
parelles que estiguin apun-
tades al Maraton; s'ha de
dir que hi podrán participar
parelles fora de concurs
per tant el ball está obert a
tothom.
Vos hi esperam.
VENDO OLIVAR CON
HUERTO, ARBOLES
FRUTALES Y AGUA
PROPIA, ESTANQUE
Y PORCHE. INF. TEL.
632709.
VENDO OLIVAR EN
EL COLL D'EN PAS-
TOR CON CISTERNA,
CASITA PORCHE RE-
CIEN CONSTRUIDA,
UNA CASERA Y
BUENA VISTA AL
MAR. C/UNION, 10.
TEL. 630749.
RECES D'ADVENT
Avui, a les tres i mitja, al
Monestir de Sta. Maria de
l'Olivar («Sa Capelleta»),
comença el recés de prepa-
ració del Nadal. Parlará Sor
Margalida Moyá, G.C.
CELEBRACIO
PENITENCIAL
Per a començar les cele-
bracions del cinquantè ani-
versari de la Pm-reliquia de
l'Horta, avui, dissabte, a les
7 del vespre, a l'Horta.
«CINQUANTA ANYS DE
VIDA A L'HORTA»
• Exposició fotográfica a la
parròquia de l'Horta, que
s'inaugurarà avui, a les
7'45h.
CINQUANTA ANYS DE
PARROQUIA A L'HORTA
Diumenge, 6 de desem-
ATENCION:
Se precisan pisos y apar-
tamentos para alquilar,
dirigirse a calle Victoria,
no 6 - Teléfono 63 09 32.
PARA ESTUFAS Y
CALDERAS: Suministro
a domicilio. Cáscara de
almendras, y leña a gra-
nel o en sacos. Teléfonos
63 10 53 y 63 16 76.
bre:
10'30h. Celebració Euca-
rística.
Presentació de l'edició
dels «Goigs a la Mare de
Déu de la s Victòria»
(col.lecció La Sibil.la).
• Homenatge a la Vellesa.
Acta de reconeixement a
les Germanes de la Caritat.
Animació i ball de bot per
l'«E stol de Tramuntana».
Dimarts, 8 de desembre:
10'30h. Missa pels nins i
nines de la parròquia. •
Festa infantil, animada
per l'Agrupament Escolta
de la Parròquia de Sóller, i
pel MIJAC (Moviment In-
fantil i Juvenil d'Aedo Ca-
tólica).
Divendres, 11 de desem-
bre:
21h. Taula rodona, sobre:
«Participació ciutadana i
associacions de veïnats».
Intervendran: Jean Font;
Joan Cerda; Rosa Bueno;
Joan Servera.
En el espléndido marco
del altar mayor del conven-
to de los sagrados corazones
de Sóller, se celebró el pasa-
do sábado día 28 de noviem-
bre, el enlace matrimonial
del jóven don Rafael Mira
Mateu, con la bella y gentil
señorita Catalina Oliver
Trías.
Ocuparon lugar de honor
en el presbíterio los padres
y padrinos de boda de los
contrayentes Don Leandro
Mira y D'a Juana Mateu
por parte del novio, Don
Antonio Oliver, y D'a
María Trías, por parte de la
novia.
Celebró la eucaristía, y
El pasado sábado, 28 de
noviembre, contrajeron ma-
trimonio en la parroquia de
San Bartolomé en Sóller
Cati Castañeda Solivellas,
hija de Laureano e Isabel y
Clemente Pomares Peñas,,
Hijo de Pedro L. y Clemen-
ta..
Actuaron como testigos
por parte del novio: Fran-
cisca Sina, Antonia Poma-
res y M• Angeles Castañeda
y por parte de la novia: Ser-
Maratón de ball al Defensora
Sollerense
Fiesta de la Inwculada
Fieles a la cita, como cada ario, vamos a celebrar
los Congregantes Marianos la diada de nuestra pa-
trona.
El próximo martes, festividad de la Inmaculada
Concepción, tendrá lugar en la iglesia del Convento,
a las 10 de la mañana, ,una misa, para que así todos
juntos honremos a nuestra patrona.
Cuanto significado tiene la fecha del 8 de diciem-
bre, para todos los que fi rmamos en las filas maria-
nas, anhelos e inquietud-s quedaban supeditados a
la fiesta mariana por e- iencia.
Al terminar la cele aración eucarística, tendremos
un pequeño refrigeric para recordar viejos tiempos.
Televisor para la
Tercera Edad
En la foto, el Presidente de la Asociación de la Tercera
Edad de Sóller, D. José Mora Saletas, recibe de D. Miguel
Rosselló Nicolau, Jefe de la Zona Norte de .«SA NOSTRA»,
la documentación relativa a la donación del magnífico tele-
visor en color, para el disfrute de los asociados.
FOTO DEYA
(Texto-y foto, facilitados por J.S., delegado de prensa
de la As. 3 Edad de Sóller).
G. NOVETAT
SE VENDEN NICHOS EN FORNALUTX AL-
NUEVOS. Informes 	 QUILO CASA. TEL.
Teléfono 63 10 53.	 630166
Avisos eclesials
INSTALACIONES  ELECTRICAS
BERNAT CABOT SEGUI
C/. de Sa Mar 41 - SOLLER
INSTALACIONES- REPARACIONES
CAMBIO A 220V.
INSTALADOR AUTORIZADO N° 995
POR LA CONSELLERIA DE INDUSTRIA
GABRIEL ARBOS MATEU
Hacemos saber al público
en general que el Restaurante
SES ARCADES FLORIDES
de Sóller, Plaza Estiradors 5,
pasa a ser regentado por
D a . Jacques Micheline, a partir
del 3 de Enero de 1988.
bendijo la uión, el padre
Bme. Barceló siendo testi-
gos, y firmando el acta ma-
trimonial, D. Antonio
Noger, D. Mateo Oliver, D.
Gaspar Mira, y D. Jose
Marques, por parte del
novio, así mismo lo hicieron
por parte de la novia, Dria.
Francisca Trías, D'a Mag-
dalena Torres, Wat Laura
Sánchez, y D'a Antonia
Bauzá.
Terminado el acto religio-
so los familiares y amigos,
fueron invitados a una ex-
quisita cena. Los noveles
esposos salieron de viaje de
luna de miel, hacia tierras
canarias.
gio Castañeda, Guillermo
Cerdà y Pedro Salom.
Al finalizar tan feliz
acontecimiento la joven pa-
reja se dirigió al restauran-
te Camposol donde tuvo
lugar el banquete, ameniza-
do por la orquesta local de'n
Mora.
Desde estas páginas
damos nuestra más sincera
felicitación y enhorabuena
a los novios, que, en breve,
' partirán de viaje de luna de
miel.
Enlace Pomares-Castañeda
«Pixumbo»TREMPO per Pere VicensPANORAMA
CULTURAL
— L'escola de halls i música «Estol de Tramun-
tana» del Port de Sóller, está ultimant el  muntatge
del Festival de Nadales 1987, que tindrà loe el pro-
' per divendres, dia 18 de desembre, a la Parròquia
de Sant Ramon de Penyaort, (Port). Desitjam hi
hagui una nombrosa participació en aquest tradi-
cional acte que es dura terme durant aquestes en-
tranyables festes.
— A partir d'avui dissabte dia 5 fins el proper
dia 13 de desembre es celebren a I'llorta una serie
d'actes per conmemorá els 50 anys del dia, 14 de
desembre de 1937, en que el Bisbe Miralles erigí  ca-
nònicament a la església de l'Horta com a Parrò -
quia de la Mare de Déu de la Victòria. El programa
és extens i molt interessant. Els hortolans es poden
sentir orgullosos. Molts d'anys.
Ahir va tenir lloc a Algaida la IV Trobada de
glosadors de Mallorca, organitzada per la Comissi(?
Portolana de glosadors. u fou present una repre-
sentació sollerica d'aquests artistes del glosar, en-
capolada per Pere Gil. Recordem que Sóller ha
estat cuna de glosadors de molt de prestigi (Nogue-
ra, Coll, Marqués...).
— Avui dissabte a les 21'30 h. tindrà lloc al Tea-
tre Defensora Sollerense un concurs de resistència
de ball a benefici de la Mostra folklórica. S'espera
a una nombrosa participació.
— Amb motín de la festa de la Inmaculada Con-
cepció (patrona de la Creu Roja) pel vinent dimarts
aquesta ha preparat una sèrie d'actes, (Missa, en-
trega de la insignia d'argent al Sr. ESTABAS, i un
partit de futbol al Camp d'en Maiol a benefici de la
Creu Roja...). Esperam que els sollerics participin
dels actes programats.
— El Consell Insular ha aprovat el programa de
inversions a dur a terme durant el  pròxim any 1988
al Museu Balear de Ciències Naturals. Es realitza-
ran entre altres reformes, Padecuació interior del
Casal d'en Prohom.
— L'Ajuntament posará en marxa properament
la inscripció dels noms de vint-i-dos carrers en ca-
talá.
— A falta de menys de quatre setmanes per l'ini-
ci de les festes de Nadal i Cap d'any han començat
els preparatius per poder tenir uns actes festius
agradables, (Betlem, Cabalgata, concert...).
Grup NOVETAT
FOTO:
NOGUERA satoniDistribuciones ComercialesVICTORIA .1 • títy 63 12 88 • SOLLER
* * *
A força de pregar, mestre
Antoni Arbona va aconse-
guir que es PARC DE
BOMBERS quedi obert tot
slivern. A dir ver no ho
tengue molt difícil perquè a
n'es Consell Insular aixó de
bombers és materia de UM.
Per una part és una gran
gestió que tendrá resultats
positius, però de moment
també en té de negatius.
Perquè sa sortida d'sigües
brutes de s'edifici des pare
va conduïda dins una coya
soterránia. Tambés ses ai-
gües brutes des COL.LEGI
ES PUIG —600 persones—
no estan conectades a n'es
clavegueram. Aquest és s'e-
xemple que dóna s'adminis-
tració a una zona sense de-
purar com Ses Argiles. Com
no han d'estar contaminats
es pous. Vergonya...
* * *
Com a FORNALUTX.
Enrajolan sa plaça, empe-
dren carrers, fan nous i ma-
ravellosos projectes, guan-
yen premis d'embelli-
ment.... I mentrestant ven-
gue ses aigües brutas cap a
n'es torrent i cap Sóller i de
Sóller cap a la mar. Quina
hipocresia! Tant de parlar
de naturalesa i de pobles
bells i per darrera contami-
nar de manera descarada.
Naturalment que per resol-
dre aquest problema un
municipi com Fornalutx ne-
cessita ajuda des Consell
Insular. Ara que a Sóller
s'ha de construïr sa depura-
dora nova és es moment.
Ben mirat es fornalut-
xencs tenen ses seves
raons. Es sollerics, creguts
de pertanyer a una gran
ciutat, sempre s'han volgut
riure dets habitants de For-
nalutx fent-ne befa. I en
resposta es burlats enviant
sa brutor a n'es burladors.
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després d'entrar a AP se-
gueix mantenint es matei-
xos criteris sobre sa llen-
gua. Es partidari encarni-
çat de s'aprenentatge gene-
ralitzat de sa nostra llen-
gua. Igualment és partidari
de que s'administració l'usi
i que es rètols des carrers
sien tots escrits en mallar-
quí que per a ell és lo ma-
teix que català.
AP és molt adicta a pre-
sentar empressaris acauda-
lats i amb imatge de seny,
per tant no seria molt es-
trany que es proper candi-
dat aliancista a batle fOs En
Cabot.
Obres a la carretera
Las obras de reparación del muro del Pujol d'en Banya se
están realizando a un notable ritmo. Para evitar nuevos
derrumbes, fueron desmontados varios metros más de
muro. Los operarios utilizan las mismas piedras caídas o
desmontadas para que la construcción recupere su tradi-
cional fisonomía. Con estas obras desaparece por el mo-
mento el potencial peligro de nuevos derrumbes en la zona.
Des de l'òptica
 del CDS
— Bassiotarros a l'aparcament públic de la Gran
Via.
Amb les pluges de les darreres s'ha fet palès a la mala
adequació de l'aparcament municipal de Sóller. Volem re-
marcar que molts cops resulta gairebé impossible baixar
del cotxe perquè l'aigua está ben engorgada. Caldria que se
cercassin solucions per tal de nivellar el sól i evitar així
aquesta gran acumulació de brou donant-li alguna sortida
válida.
— I més sobre bassiots.
El mateix podríem dir de l'entrada dels Instituts, on hi
ha un clot que acumula una gran quantitat d'aigua, provo-
cant esquitxos totalment innecessaris. Demanam, per
tant, que l'Ajuntament s'ocupi de la pavimentació dels ac-
cessos immediats i evitar així esquitxades i posibles tren-
caments, en el cas que una moto hi pegui dedins.
— Possibles solucions a la circulació.
El CDS ha presentat una proposta al Delegat de Circula-
ció on fa tota una serie de suggeréncies per tal de posar
ordre a la circulacidl. Conscienciats del greu problema que
el trànsit suposa a l'Alqueria del Comte proposam com a
mesures prioritáries:
La instal.lació d'un semàfor entre Can Matarino i Can
Gabi i un altre semàfor davant el Bar Molino.
Paral.lelament al semáfbr s'hauria de prohibir aparcar-
hi a ambdós costats per tal d'aconseguir una millor fluïde-
sa del trànsit.
Per altra banda, creim del tot necessari destinar un poli-
cia municipal al Pont de Sa Creu a l'entrada i sortida dels
alumnes dels Instituts. No demanam que se controli l'or-
dre técnic de les motos matrícula...) sinó més tost
en vetli per a la seguretat doto
— I més sobre la circulació i l'actual reordenació.
D'ençà la possessió del nou sergent municipal ens ha pa-
regut del tot encertat que s'avissés els conductors amb pa-
peretes bilingües sobre la no procedencia d'aparcar a uns
llocs concrets. Però en aquets moments en qué ja s'ha pas-
sat a la penalització, creim que abans s'hauria de donar
una solució als conductors i després si procedeix penalit-
zar.
No basta sols prohibir, sinó també s'ha de dir aquí NO
però allá SI.
C.D.S.-Sóller
